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PORTARIA STJ/GDG N. 835 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.
 
 
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição conferida pelo capítulo XVI,




CONCEDER promoção aos servidores adiante relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir:
 
I – Cargo de Analista Judiciário:
 
Classe A, padrão 5 para Classe B,  padrão 6
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S061063 Davi Marinho Vieira Brandão 12/11/2017
Ativo S061080 Hugo Pastor Santos de Albuquerque 12/11/2017
Ativo S061101 Milena Tomás Costa 12/11/2017
 
Classe B, padrão 10 para Classe C,  padrão 11
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S052854 Amanda Karina Leite Barbosa Cacau 19/11/2017
Ativo S041488 Carmen Nasaré Lopes Neves 28/11/2017
Ativo S048733 José Valter Arcanjo da Ponte 02/11/2017
 
II – Cargo de Técnico Judiciário:
 
Classe A, padrão 5 para Classe B,  padrão 6
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S061152 Fernanda Amaral Zago 12/11/2017
Ativo S061217 Jeanne Silva Nogueira 26/11/2017
Ativo S061144 Luciano Mendes de Oliveira 12/11/2017
Ativo S061136 Marcelo Araújo Castor 12/11/2017
Ativo S061098 Paulo Henrique Pedroza e Silva 12/11/2017
Ativo S061225 Valéria Madeira Mauriz de Almeida 27/11/2017
 
Classe B, padrão 10 para Classe C,  padrão 11
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S052803 Alessandra Lopes de Carvalho 13/11/2017
Ativo S052838 Alexandra Gonzaga Junqueira Correia Lima 19/11/2017
Ativo S052811 Andréa Alves Silva Mota 14/11/2017
Ativo S052846 Carlos Alberto Torres Casimiro 19/11/2017
Ativo S052781 Ludmila de Oliveira Lacerda 12/11/2017





Documento assinado eletronicamente por Sulamita Avelino Cardoso Marques, Diretor-Geral, em 06/12/2017, às 15:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0




Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 7 dez. 2017. 
 
